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Resumen
Estados Unidos importa alrededor de 25% de sus mercancías bajo alguna forma de acuerdo preferencial de
comercio. Este artículo examina los efectos relativos de estos programas sobre el valor de las importaciones de
distintos socios comerciales. Se tratan cuatro puntos técnicos pero con alcances de política: (1) consideramos no
solo la elegibilidad de un país para evaluar el impacto de diversos programas, sino también la medida en que se
utilizan; (2) las preferencias comerciales se otorgan por motivaciones no económicas que están correlacionadas
con variables incluidas en los modelos de gravedad. Aquí entregamos nuevas estimaciones que controlan por
esta posible fuente de sesgo de selección; (3) Entregamos nuevas estimaciones del impacto de los costos de
transporte y transacciones más allá de consideraciones de distancia; (4) por último, controlamos por la censura
de los flujos comerciales en cero, que tiende a sesgar las estimaciones de coeficientes clave en modelos de
gravedad. En la estimación estándar de gravedad, encontramos que los beneficiarios de estas preferencias, salvo
las del Sistema Generalizado de Preferencias exportan entre el doble y el triple de los países excluidos. Sin
embargo, estos niveles caen de forma considerable cuando se incorporan en el análisis las tasas de utilización y
los sesgos de selección. Estos resultados son robustos a las distintas técnicas de estimación así como a
tratamientos endógenos y estimaciones de selección de Heckman que controlan por los mencionados sesgos de
selección.
Abstract
The United States imports around 25% of its merchandise under some form of preferential trade agreement. This
paper examines the relative impacts of these programs on the value of imports from different trading partners.
We address four technical but policy-relevant issues: (1) We consider not only country eligibility in assessing
impact of various programs, but also the extent of utilization of these programs, which depends on the relevant
rules of origin and other compliance costs. (2) Trade preferences are granted for non-economic motivations that
are correlated with variables included in gravity models. We provide new estimates that control for this potential
source of selection bias. (3) We provide new estimates of the impact of transport and transactions costs beyond
distance. (4) Finally, we control the censoring of trade flows at zero which tends to bias estimates of key
coefficients in gravity models. In the standard gravity estimation, we find that beneficiaries of these preferences,
except the GSP, export between 2-3 times more than the excluded countries. However, these levels go down
considerably when utilization ratios and selection biases are taken into account. These results are robust to the
various estimation techniques as well as endogenous treatment and Heckman-selection estimates that control for
the selection biases mentioned above.
________________
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